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bildung	 durch	 die	 Ausdifferenzierung	 einer	 zentralen	 Ein-
richtung	für	Weiterbildung	zu	organisieren,	die	im	Laufe	der	
Zeit	mitunter	 auch	 die	Ausgründung	 dieser	Einrichtungen	
z.B.	als	Verein	oder	Akademie	zur	Folge	hatten.	Die	Funktion	
der	Einrichtungen	für	wissenschaftliche	Weiterbildung	war	











Weiterbildung	 ist	 dieses	 Arrangement	 insoweit	 attraktiv,	
dass	 ihnen	eine	vergleichsweise	hohe	Entscheidungsautono-




Von	 hochschulpolitischer	 Seite	 gerät	 das	 besagte	 Arrange-
ment	 spätestens	 mit	 der	 Novellierung	 des	 Hochschulrah-
mengesetzes	im	Jahr	1998	und	der	Festschreibung	der	wissen-
schaftlichen	Weiterbildung	als	Kernaufgabe	neben	Forschung,	
Lehre	und	Studium	 in	§	2	HRG	 (1)	 (vgl.	 ebenda,	 S.	 11)	unter	
einen	Rechtfertigungsdruck.	Dabei	 gerät	 nicht	 nur	 das	An-
erkennungsproblem	 der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	
in	den	Blick,	sondern	auch	–	und	womöglich	vor	allem	–	das	
Problem	einer	tendenziell	zu	starken	„Entkopplung“	der	wis-
senschaftlichen	Weiterbildung	 vom	 Hochschulkontext.	 So	
wird	 im	 Sachstands-	 und	 Problembericht	 der	 Kultusminis-
terkonferenz	 zur	 „Wahrnehmung	 wissenschaftlicher	 Wei-
terbildung	an	den	Hochschulen“	vermerkt:	
re-organisation wissenschaftlicher Weiterbildung 
an der leibniz universität Hannover 
fallstudie zu einem realexperiment
kArin dollHAusen
frAnziskA zink
„Als Tendenz ist bisher festzustellen, dass die Hochschulen ihre 
Aufgabe, wissenschaftliche Weiterbildungsangebote zu entwi-
ckeln und anzubieten, nur lückenhaft wahrnehmen. Vielfach 
wurden rechtlich selbständig organisierte Weiterbildungseinrich-
tungen gegründet (z. B. Vereine oder Akademien), die außerhalb 
der Hochschule tätig werden. […] Hierbei kann sich die Gefahr er-
geben, dass die inhaltliche Verantwortung für die Weiterbildung 
den Hochschulen verloren geht und dadurch auch die notwendige 
inhaltliche Verknüpfung von Erstausbildung und wissenschaftli-
cher Weiterbildung nicht leistbar ist“ (vgl. KMK 2001, S. 3)
Infolge	 der	 Bologna-Erklärung	 von	 1999	 und	 den	 darauf-
folgenden	 Verständigungen	 über	 die	 Errichtung	 des	 Euro-
päischen	 Hochschulraums	 („Bologna-Prozess“)	 werden	 die	
Hochschulen	 nun	 zunehmend	 mit	 der	 Anforderung	 zur	
Öffnung	der	Hochschulbildung	für	das	Lebenslange	Lernen	
konfrontiert	 (vgl.	 Schuetze/Wolter	 2003,	 Dollhausen/Wol-
ter	u.a.	2013).	So	gewinnen	im	Hochschulkontext	Fragen	der	
Erhöhung	 der	 „Durchlässigkeit“	 im	 Bildungssystem	 etwa	
durch	 die	 Anrechnung	 beruflicher	 Kompetenzen	 (vgl.	 Frei-
tag	u.a.	2011)	sowie	Fragen	der	Gewinnung	neuer	Zielgruppen	
(Stichwort:	 nicht-traditionelle	 Studierende)	 und	 Entwick-





werden	 muss.	 Zugleich	 stellen	 sich	 damit	 Fragen	 nach	 der	






Die	 vor	 einigen	 Jahren	 in	 die	Wege	 geleitete	 und	 für	 kurze	
Zeit	 umgesetzte	 Re-Organisation	 des	 Zentrums	 für	Weiter-
bildung	 (ZEW)	 der	 Leibniz	 Universität	 Hannover	 nimmt	
auf	 diese	 Frage	 in	 Bezug.	 In	 diesem	Fall	 wurde	 die	 Lösung	
gewählt,	durch	die	 Integration	des	ZEW	in	eine	größere	Or-
ganisationseinheit	 eine	 Struktur	 zu	 schaffen,	mit	 der	 eine	
stärkere	 Bündelung	 und	 Einbindung	 der	 weiterbildenden	
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Aktivitäten	 in	 den	 Gesamtentwicklungsprozess	 der	 Hoch-
schule	ermöglicht	wird.	Vor	dem	Hintergrund	der	Tatsache,	
dass	 man	 zwischenzeitlich	 wieder	 zum	 „alten“	 Modell	 des	
ZEW	 zurückgekehrt	 ist,	 belegt	 das	 Fallbeispiel	 auch,	 dass	
die	 heute	 bestehenden	 Herausforderungen	 zur	 Schaffung	
angemessener	 Organisationsstrukturen	 zur	 Planung	 und	
Entwicklung	von	weiterbildenden	Aktivitäten	zumindest	in	
manchen	Hochschulen	 einen	Veränderungsdruck	 provozie-
ren,	 der	 dann	 zu	 Re-Organisationen	 führen	 kann,	 die	 den	
Charakter	 von	 „Realexperimenten“	 (Groß	u.a.	 2005)	 anneh-
men,	soweit	sie	mit	einem	hohen	Risiko	ihres	Scheiterns	ver-
bunden	sein	können.	
Der	 folgenden	 Fallbeschreibung	 liegen	 neben	 offiziellen	
Selbstbeschreibungen	 der	 Hochschule	 und	 des	 Zentrums	
für	 Weiterbildung	 (siehe:	 http://www.uni-hannover.de/de/,	
Aufruf:	 23.07.2012)	 weitere	 fallspezifische	 Dokumente	 als	




Verantwortungsbereich	 die	 Re-Organisation	 fällt,	 dem	 Lei-
ter	des	Zentrums	für	Lehrerbildung	und	dem	Leiter	der	ZEW.	
Zudem	wurden	 im	 September	 2013	 Informationsgespräche	
mit	dem	Leiter	der	ZEW	und	einem	Mitarbeiter	der	im	Zuge	




beschreibung	 die	 im	 Jahr	 2011	 erhobenen	 Erfahrungen	 und	
Perspektiven	der	an	der	Re-Organisation	beteiligten	Akteure	





weiteren	 profilbildenden	 Aktivitäten,	 mit	 denen	 die	 Hoch-
schule	 auf	 den	 bereits	 erreichten	 Status	 in	 der	 deutschen	
Hochschullandschaft,	 auf	 bildungspolitische	 Anforderun-
gen	der	EU,	des	Bundes	und	des	Landes	Niedersachsen	sowie	
auf	 Veränderungen	 der	 landesspezifischen	 Hochschulge-
setzgebung	reagieren	sollte.	Wichtigste	Eckpunkte	waren
	- die	 Zugehörigkeit	 der	 Leibniz	 Universität	 Hanno-
ver	 zu	 den	 führenden	 technischen	Universitäten	 in	





















schulwettbewerblichen	Position	 im	nationalen	 und	 interna-
tionalen	Kontext	und	Stärkung	der	Exzellenz-Orientierung,	
zweitens	 die	 Erhöhung	 der	 Attraktivität	 von	 Studium	 und	
Lehre	vor	Ort	und	Stärkung	von	Qualitäts-	und	Kompetenzo-
rientierungen	in	der	Lehre,	drittens	die	Öffnung	der	Univer-
sität	 auch	 für	 nicht-traditionell	 Studierende	 durch	 Ausbau	







Re-Organisation: Bündelung weiterbildender und quali-





zentralen	 Einrichtungen,	 der	 ZEW	 und	 dem	 Zentrum	 für	
Lehrerbildung	 (ZfL),	 sowie	von	einzelnen,	zuvor	 im	Präsidi-
alstab	 projektförmig	 angesiedelten	 Aufgaben	 in	 einer	 zen-
tralen	 Einrichtung	 für	 Lehre,	 Studium	 und	Weiterbildung	





Beratungsleistungen	 nach	 innen	 und	 außen	 durch	
die	ZEL,
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	- konzeptionell	 abgestimmte	 Qualitäts-	 und	 Kompe-
tenzorientierungen	in	Lehre	und	Weiterbildung.
Bereits	 damals	 war	 abzusehen,	 dass	 die	 Frage,	 in	 wel-
chem	 Umfang	 die	 anvisierten	 Ziele	 verfolgt	 und	










	- in	 der	 Abteilung	 1	 „Lehr-	 und	 Studienqualität“	 soll-




in	 der	 Lehrerbildung	 wahrgenommen	 werden,	 mit	
denen	das	Profil	der	Leibniz	Universität	 in	der	Leh-
rerausbildung	 geschärft	 und	 die	 Qualität	 der	 Lehr-
amtsstudiengänge	erhöht	werden,
	- in	 der	 Abteilung	 3	 „Weiterbildung“	 sollten	 die	 Neu-
strukturierung	 von	 Weiterbildungsangeboten	 und	
-formaten	nach	den	Vorgaben	der	Bologna-Reformen	
vorgenommen	 und	 die	 Konzeption,	 Koordination	
und	Unterstützung	 von	Angeboten	 im	Rahmen	 der	
Offenen	 Hochschule	 Niedersachsen	 vorangetrieben	
werden.
Aufgabendifferenzierung und professionelle Diversifi-
zierung in der Abteilung „Weiterbildung“
Die	 damals	 zur	 dauerhaften	 Realisierung	 vorgesehene	 Auf-
baustruktur	der	ZEL	lässt	sich	unter	besonderer	Berücksich-
tigung	 des	 Aufgabenportfolios	 der	 wissenschaftlichen	Wei-
terbildung	wie	folgt	schematisch	darstellen:
Mit	 Blick	 auf	 das	 Aufgabenportfolio	 der	 Abteilung	 3	 „Wei-
terbildung“	zeigt	sich	eine	Differenzierung	von	unterschied-
lichen	 Aufgaben,	 die	 ihrerseits	 mit	 einer	 professionellen	
Diversifizierung	 (vgl.	 Stichweh	 2005,	 S.	 40ff.)	 einhergeht.	
Angesprochen	 ist	 hiermit,	 dass	 die	 verschiedenen	 Haupt-
aufgaben	 der	 Abteilung	 3	 unterschiedliche	 Formen	 von	









der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	 wurde	 dieses	 Aufga-
benportfolio	 bereits	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Untersuchung	 im	
Jahr	2011	nicht	umstandslos	befürwortet.	So	wies	der	Leiter	
der	ZEW/Abteilung	3	damals	bereits	auf	die	Problematik	der	
Aufgabenüberfrachtung	 der	 wissenschaftlichen	 Weiterbil-
dung	sowie	auf	daraus	abzuleitende	Probleme	einer	stimmi-
Abb.1:	Aufbaustrukture	der	ZEL,	Quelle:	Eigene	Darstellung
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gen	Profilbildung	der	Abteilung	3	„Weiterbildung“	in	einem	
erwartbar	 sich	 abzeichnenden	 Spannungsfeld	 von	 markt-




für	 „professionelle	 Organisationen“	 (vgl.	 Klatetzki/Tacke	
2005)	 vielfach	 typischen	Muster	 der	 zentralisierten	Dezen-
tralisierung	 angelegt.	 Die	 für	 die	 ZEL	 relevanten	 Entschei-
dungen	 über	 Zielsetzungen,	 Aufgaben	 und	 Mittelverwen-
dungen	 sollten	 in	 einer	 hierarchischen	 Struktur	 getroffen	
werden,	 die	 allerdings	 mit	 professionellen,	 auf	 Autonomie,	
Selbstkontrolle	 und	 kollegiale	 Konsultation	 gerichteten	
Strukturelementen	verknüpft	werden	sollten.	
So	 sollte	 die	 ZEL	 formal	 dem	 Verantwortungsbereich	 des	
Vizepräsidiums	 für	 Lehre,	 Studium	 und	Weiterbildung	 zu-
geordnet	 werden.	 Die	 Leitungskräfte	 der	 drei	 Abteilungen	
sollten	 vom	 Vizepräsidium	 eingesetzt	 werden.	 Sie	 sollten	
zugleich	 den	dreiköpfigen	Vorstand	bilden,	 der	 die	ZEL	 lei-
tet.	Dies	sollte	in	relativer	Autonomie	geschehen.		 	
D.h.	 die	 Vizepräsidentin	 sollte	 an	 den	 Sitzungen	 des	
Vorstands	 mit	 beratender	 Stimme	 teilnehmen.	 Jedoch	
wurde	 die	 Entscheidung	 über	 die	 programmatische	
Entwicklung	 der	 ZEL,	 die	 Budgetplanung	 und	 die	 Ver-
teilung	 der	 Mittel	 an	 die	 einzelnen	 Abteilungen	 an	
den	Vorstand	nach	dem	Mehrheitsprinzip	delegiert.		 	
In	 den	 einzelnen	 Abteilungen	 sollten	 wiederum	 die	 jeweili-
gen	 Abteilungsleiter	 über	 die	 Verwendung	 der	 ihren	 Abtei-
lungen	 zugewiesenen	 Mittel	 entscheiden.	 Diese	 anvisierte	
formale	Leitungsstruktur	der	ZEL	lässt	sich	schematisch	wie	
folgt	verdeutlichen:
Die	 gewählte	 Gestaltung	 der	 Entscheidungsstrukturen	 ist	
gleichermaßen	 anspruchsvoll	 und	 fragil,	 soweit	 sie	 eine	
fortlaufende	 Balancierung	 von	 zentralen	 und	 dezentralen	
Entscheidungsbefugnissen	 sowie	 die	 kommunikative	 Ab-	
sicherung	 sowohl	 hierarchischer	 als	 auch	 kollegialer	 Ent-
scheidungsfindungsprozeduren	impliziert.
Zum	 Zeitpunkt	 der	 Untersuchung	 stand	 die	 Organisati-
onsentwicklung	 der	 ZEL	 noch	 am	 Beginn.	 So	 war	 kaum	
abzusehen,	 ob	 und	 inwiefern	die	 spezielle	Konstitution	des	
Vorstands	 eine	 funktionale	 und	 professionelle	 Zusammen-
arbeit	 ermöglicht,	 begünstigt	 oder	 aber	 erschwert.	Aus	den	




zwischen	 den	 unterschiedlichen	 „Eigeninteressen“	 der	 Ab-
teilungen	in	das	Entscheidungsverhalten	des	Vorstands	hin-
ein	angelegt	waren.	
3 Die weitere Fallentwicklung:  
 Eine Kehrtwende
Die	 organisatorische	 Integration	 der	 wissenschaftlichen	
Weiterbildung	wie	auch	des	Lehrerbildungszentrums	wurde	
an	 der	 Leibniz	 Universität	 Hannover	 bis	 Anfang	 2013	 ver-
Abb.2:	Leitungsstruktur	der	ZEL,	Quelle:	Eigene	Darstellung
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Vizepräsidium	 und	 einer	 Evaluation	 der	 Re-Organisation	
wurde	zu	Beginn	des	Jahres	2013	bestätigt,	dass	die	neue	Ab-
teilung	1	„Lehr-	und	Studienqualität“	beibehalten,	das	Lehrer-	
bildungszentrum	 und	 die	 wissenschaftliche	Weiterbildung	






betrachtet	 –	die	 schwierige	Situation,	 in	der	 sich	wohl	nicht	
wenige	 Hochschulen	 heute	 in	 Anbetracht	 der	 politisch	 for-
cierten	 Anforderungen	 zur	 besseren	 Wahrnehmung	 ihres	
Weiterbildungsauftrages	und	zur	Öffnung	für	 lebenslanges	
Lernen	 befinden.	 Einerseits	 wird	 ein	 hoher	 Veränderungs-
druck	in	Richtung	auf	die	stärkere	Einbindung	und	Profilbil-
dung	 der	 wissenschaftlichen	Weiterbildung	 im	Hochschul-








b.	 die	 mangelnde	 Ressourcenausstattung	 zur	 Umset-
zung	des	Re-Organisationsprozesses,
c.	 das	Fehlen	eines	gemeinsam,	produktiv	verfolgbaren	
Entwicklungsziels	 für	 die	 neu	 gebildete	 Organisati-
onseinheit	 zugunsten	 der	 Formulierung	 von	 erwar-




heitsbildung	 ausgerichtete	 Entscheidungs-	 und	 Auf-
gabenstruktur	 der	 neu	 gebildeten	Organisationsein-
heit	(ZEL).	
So	 gesehen,	 lässt	 sich	 das	 Fallbeispiel	 der	 Re-Organisation	
der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	 an	 der	 Leibniz	 Uni-
versität	 Hannover	 in	 neo-institutionalistisch	 inspirierter	
Sicht	 auch	 als	 ein	 Versuch	 interpretieren,	 dem	 gesehenen	




und	 Transformationsprozessen	 des	 tradierten	 Selbst-	 und	
Aufgabenverständnisses	der	Hochschule	 sowie	 entwickelter	
Aktivitätsstrukturen	 entlastet.	 Dabei	 lässt	 der	 vorliegende	
Fall	auch	vermuten,	dass	sich	die	hier	gewählte	Problembear-
beitung	womöglich	auch	aufgrund	mangelnder	Gründe	und	















Hochschulische	 und	 berufliche	 Bildung	 im	Wandel,	Müns-
ter	u.a.	
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